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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.ES ÓRDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha tenido a bien nombrar
a~dante de campo del Oeneral de bripda D. P~lix Ardanaz
y Crespo, jefe de fltado Mayor de eu Capitan'a ¡eneral, al
comandante de Infanteria D. JullAn Uorente Navarro, que
actualmente le halla en IItuad6a de excedente el! esa re¡illn.
De real orden lo diJO a V. E. para su conocimiento yefec-
tOl consleu1entes. 0101 ¡uarde a V. E. muchos ailos. Madrid
28 de fe~rcro de 1918.
CIUVA
Seftor Capitú ¡eneraJ de la sesta restón.
5ellor Interventor dvU de Ouerra y Marina '/ del Protectora-
do en Marruecos.
-
. ReCOMPl!NSA&
Excmo. Sr: l!n vista de la propuesta de recompensa que
el Oeneral Hlundo Jefe de etc centro eurIÓ a este Ministe-
rio eon escrIto de 20 del mes pr6ximo palado, formulada •
favor dcl capitin de Artillerfa D. l!nrique Montón Suirez, por
haber prestado sus Hrvicios durante un nuevo plazo de cua-
tro años en l. Escu~laCentral de Tiro del Ej&cito, en el su-
primido Oabinetc Militar y ea eH Centro, el Rey rq. D. g.) ha
tenido a bien conceder al citado capitúl la cruz de primera
daH del Mmto militar con distintiVO blanco y pasador de
• Profesorado., como comprendido en d rqlamento ory.lni-
co para dicha.Escuela y en los reales decretos de 28 de abril
e 1915 le. L nlim. 81) y 24 de enero de 1916 Ce. L. n6me-
d 22) Y con sujeción. lo dispuesto en las rales órdenes de
TO. (k febrero de 1906 (e. L 116m. 20) Y 4 de julio de 1916
1. L n6m. 135).(C •,cal orden lo dilO • V. I!. para su conocimiento ., de-
De dos. Dios ¡uarde a V. I!. muchos dos. Madrid l.-
mis de o de 1918.
ltJAH.OI: LA CXJ:aVA
5eilor 0enera1 Jefe del Estado Mayor Central del Ej&cito.
-
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidtado por el Oeneral de
©ri,-¡rr.da O. D~~ 'l~~:':lIU rUnez, el Rey (q. D. R.)
!le ha acrvido autorizarle para que fije IU rcsideaóa en M~
tilla (Córdoba) en situlCi6a de cuartel. .
De real orden lo dilO a V. f. ¡Jara su conocimiento y fines
consi¡uientes. Dios ¡uarde a V. E. muchOl aftOl. Madrid
28 de febrero de 1918.
CDaV4
Seilor Capitin \feneral de la sepnda reRión.
Seiior Inter.Yelltor civil de Ouerra y Marina y del Protectorad.
en MarruttOI. .
SU PERNUMeRARIOS
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien dlspolltr
que el teniente coronel de In\fenierol D. Victoriano Oarela
San Mieuel y Tamar¡o, marqu& de Tever¡a, proclamado Di-
putado a Córtes por el distrito de Luarca (Oviedo). contlnlic
en situadón.de lupernumerario sin sueldo en Cita rqtl6nJ.por
deaempeftar d afiO de Director ¡eneral del Instituto uea-
¡r'(leo y Esllldfltico.
De rUl orden lo dl¡o a V. e. para su conocimiento y de-
mú efectol. 0101 ¡uardc a V. E. muchos aftos. Madrid l.-
de marzo de 1918.
rllayA.
Seft0V4pitin ¡cneral de la primera r"6n.
Seflortn\erventer civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecos.
•••
Slcd61 delllDterll
TlTULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pt"ornovida por el
capitán de Infantería D. Luis Moreno Abella, na:-
dente en esta regi6n, y en comisi60 en el servicio
de Aeronáutica militar, y a las órdenes de S. A. oR. el
Infante D. Alfonso de Orleans y Borbóll en sóplica
de que se baga constar en su boja de serviciOll y de-
rnois ~ulDaltos oficiales, el t!tulo de M1fqu~ de
Borja, . del que acredita estar. en pos~i6n, el Rey.
(que Dios guarde) se ha servido disponer ~ haga
constar en la boja de semcioe y demú document~
oficiales del recurrente, el expresado título. \
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '
y demis efectos. Dios ~arde a V. E. muchos .601.
Madrid 28 de febrero de 1918.
Se60r Capitú genera,! de l. primera regi60.
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SlCd6I de CIIIIa1IeItI
DESTINOS
E.lcm~ Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido disponer que
ti sargc:nto maestro de trompetas del regimiento Lanceros de
famesio, 5." de C.aballerla, Luis GOtlzález Martin, pase desti
nado, en vacante de su dasc, al de Cazadores de Alfonso XII,
21.- de la misma anna, veri6dlldose el alta y bajacorrespon-
diente en la próxima revista de comisario.
De rcal orden lo digo a V. E. pan. IU conocimiento , de-
más dedOs. Dios guarde a V. E. maos añal. Madrid 28
de febn:.ro de 1918.
:CUAVA .
SdiorClS Capitanes generales de la segunda y séptima regiones.
Scilor Interventor civil de Guerra y Marina., del Protectorado
ea Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado p.r el !Iar~ento del
regimiento Cazadores de Aldntara, 14." de Cabalh:rla, Eloy
80niclli Alcalde, acogido a la ley de l.- de junio de 1908(e. L núm. 97), el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo informa-
1II. por ese Consejo Supremo en 23 del mes próximo pasado,
le ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.- Antonia García Au.,a.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientb ., de-
mls efectos. Dios guarde a V. E. mudlos años. Madnd 1.0
de marzo de 1918.
'C1UVA
Sdlor Prealdcnte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seior Oeneral en Jefe dd ~~rdto de fapaña en Alrica.
.a.
Sl:E161 de IrIIlItrla
ReTIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hu tenido a bien disponer
que el ma~tro umero de primera dut, con de~tino en el re-
stimlento de Infanterla Mahón núm. 63, D. ea,lrnfro Oulsuola
Torre, cause bai" rn el El~cito en tia del corriente mes, por
haber cumplido la edad para et retiro forzoso d dla 1.0 del
mismo, sin perjuicio de la clasiflcadón ., lei\alitmiento de ha-
ber pasivo q.e en su dla le Ica heclto por ti Consejo Supn:-
11\& de Otterra y Marlna.
Oe real orden lo digo a V. E. para .. c..ocimiento ., dr-
ma efectos. Dios gulrde a V. E. MCldtOl aies. Madrid 28
de febrero de 1918.
C1UVA
Sc:iorc5 Capitán general de 8alear~ Praidcnte del Consejo
Stlpremo de Guerra y Marina e IntCt'VCIltor ci.tl de Guerra y
Marina y del Protectorado en ~maeee..
© Ministerio de Defensa
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán del
14.° regimiento montado de Artillería, O. froilán Méndez de
Vigo y Méndez de Vigo, el Rey (q. D. g.. se ha servido conce-
derle el pll$e a situación de supernumerario sin sucldo con
rcsidéncia en la primera regi6n, con arreglo al real decreto de
2 de agosto de 1889 ~c. L núm. 3ó2). .
f>e.real'ordcn lo "'",o aV. t:.. para su conocinúento y de-
RW dedos. Dios ~de a V. E. muclJos aóos. Madrid 28
. de febrero de 19.8.
CnrAvA
Señores Capitanes generales de la primera y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capitin del
cuarto batallón de ArtiJIerfa de posidón, D. Eduardo Gonú·
lez de la Barrera y Caro, conde de Tabo.da, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concedtrlc el pase a situación de supernumera-
rio sin sueldo con residencia en la primf'rI rt'~6n, con arre-
glo al real decreto de 2 de allosto de 1889 te. L mlm. 362).
De rezl orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡n¡arde a V. E. muchoa ai\os. Mádrid 28
de febrero de 1918.
CIUVA
Scl'ores Capitant's generales de la prim~ra y cuarta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
Seut6D de IDtndeaela
INDeMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido apr.bir t.a co-
misiones d~ qUt" V. E. di6 ruenta a e te Ministerio en 11 de
octuhre último, desempeñadas en el m~s d~ arptirmbre allte-
rinr por el 'personal comprendido en la r~lación Que a centi-
nuarifln se ,.sertll, qur comienza con D. Antr-nio Quintas Ro-
drlf{utz y concluye con D. Santiallo Gflmez Barllo, d~c1ar'n­
dolas indemniZlblcs con los bendld"a que señ"lan los ar-
tlculos del reRlamento que en la misma le "'lprnan.
Dt rtal orden lo dijto a V. E. para su c:onorimlcnto y fines
consilZuientes. Dios lZu.rde a V. E. muchos años. Madrld 1t
de diciembre de 1917
CIEaYA
Seftor CapiUn teneral de la octava región.
Sellor Int~rvtntor civil de Ouena J Mariaa '1 del Protectora-
do en Marruecos.
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I vlas f~rreas ••.••.•.•••
Idem ...••• . ••••••• IJ. o teDieDte. • MarceJiDo Samper Lapiqne. dcaa •..• Idean. ..•••••••••••••••. Idem......... .. • .••.•
1dem • . • • . • . •. • ••..• 'Otro. • • • • . • Ped ro Hrorn'nde. Corral. . Idem . ••. Idem.................... Idem •••••••••••...•.•..
I'lem .•••..•.. • ".Otro. .•••.. • Indalrocio NIiJ'lez de OI.6ebl :;,. 'Jdem o ••• Idl'm .••••.•.••••••••.•• o Idem .•.••••.•....••••.•
dem Capltin Luis Denltea Avila ~ ': Idem Puentedeume ldem .
Idem o er tronlel1te.• Gumror,in<1o V.rela P.J .•. -::-& o Idem... IdCllll Idem .
lc1em .••.•••• o •••• o •• i 2.· tronlente. • lI:.'lri4lU· B~r"eló l.udein .. Jo. h Idem • . • Idem .••.•.•••.•••..•..•• Idem............ • •••..
Idrm .•..•.•• ...•. ,Otro....... • O.. r(u C uz FernindeJ ..• . .. o Iltt'rn.. . Idern •.•.•.••.•.••.•••.. Idem ••. •. . .• . •.• . .••••
Idem ••.•••••.•••.• ¡C.PItAn S.nti"K" l.oprJ Pila...... Idem JdftlD Idem ..
Idem. . • • •••. _ l.- ten¡'mt~ ,Ramón Mili.. Villro11la ..... Ülldeéa .••. ldam •••••••.•••••••••.•• Idem •••••.•.•.••.•••••
dem 2.e teniente ,Francisco de Re..l Rubio.. dem Idem.................... dem•.••••••••..• , .••.•
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ID q1M lenIltaa
10 liebre. 191'
10 Idem. 191'
10 ¡delll. 19 1 71
10 idem. 191 '
10 Idem. 19 1'
10 Idcm. 191'
10 Idelll. 191'
10 idem. 191'
lo.idem. 19 1'
30 idem • 1917 23
30 idem. 1917 23
30 ídem. 191 23
30 ¡dem. "17 2)
30 idt'm. 1'" 2] N
30 ldem. 191' 2] t30 Idem. 191' J3 a
.,0 idem. 191' 23 DIJ Idem. 1'1' 6
30 ldem. 191' • i15 Idem. 1'" IS ...
3° Idem. 1'17 16 oC...
•
10 idem. 1" , 10
10 ldem • 191' 1010!ldem. 191' 1010 Idem • 1'" lO
30 idem. t'l' JS ••
30 idem. 191' J3
~o idem • 191' 13
30 idem. 1'1' 13
, idf'm • 1'1' S
30 idem. 19. 2
, I"cm • 1'1' .1
JO ldem. 1'1 I
.. Idem. 1'1' 4
,ldem. 191 ,
9 idrom. 1'1 ,
,Idem. 1'1 9
30 ldem • 1'1 11'
30 ldem. 191 11'
30 idem. I'U, 11'
JO Idem 1'1 1"
30 Idel'll '11'1 •• IK:
30 Idem. 1'1' 11....
so ldem. '91 l'
~I~I~
PltOBA
ea que prtaclpt&
--_._-
r:-I-;~-- Abo
- - --
I sebre. 191'1 idem. 19 1'I idem. 191'
1 idem. 19'7
I idem. 191'I ídem. 191'
I Idem.
'9"1 idem. 191'I Idem • 191'
8ldem. 19 17
81dem. 191'8 id~m • leu,
!lldem. 19 17lidero • 19'781dem 19'78 idem.
191'I idem. 19"8 i(\em • 191~23 idem.
'9171 ldem. 19'"IS Idem.
191'
I ldem •
191'I Idem.
191'I ldem.
1 ldem. 19"
8 "'em • 191'
•ielem.
19 17
I idem. 191'
8 idem. 19 1'
S Idem 1917
29 ldem. 19 1'
~ ldem 19 1'
29 idem. 191'
I ldem. 191'
I lc1em. 1'17
1 idem. 191'
1 ldem. t91'
9 ldem • 191'
9 Idem • 191'
9 id"m • 19t,
9 lt1em • 191'
,Idem. 1\,1'
9 1dem
.91'9ldem. Itl'
0em1l1óJl ~out.rl.1_
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PUNTO
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Santiaco. Monforte ••••.••••.••••.•
Idem .,. ldem•••..•••• o, .•••••••
Idem. o" Idem ••.•.••• 0 •••••• o ••••
Idem ••• Idem ••..••...•.•.••.•..•
Idem • ••. ldem •••• o ••••••• o •••••••
Id:om •.•. ldem ..•••.••••••.•••••
ldem ••. , ldem............. • .•••.
(dan ••.• Idem •..•••.•.••••.••••.•
Idcm •• • Idem •••••.•.•••.•.••••••
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ORee. ZanIOIl, 12••••• Comlndante. n. SeCuodo RiYlI VerdeJIl .. '.
ldem •••••••••••••.•. Capit4D..... »Maouel Rodrl2uel Olió•••••
Idem •••••••••••••••• Otro •••.••. • Aniceto Vil. P~rea •.••••.
Idem ••••••••••••••.• l.· teniente. »Antonio Reparu Araujo ••
ct> Idem •••••••••••••••• Otro....... »Weoceslao Roei ROIIs • •• •
cD ldem •••••••••• "••••• Otro•• , .•. • Lula Porto Rial ••••••.••.•
Idem •.•••••••••••••• Otro....... • FabiAn Ramol ••••.•.••.•
Q) Idem Otro........ t NlcoJ'. Alvariilo • • . . •• • ••
ldem ••••....•••.•••. Otro....... » Antooio Rodrfru~1 Pardo ••
Idem ••••••••••••.•.• T. coronel.. »Ilent! Reieondaud Cimetie-
r. • • . • . . • • . . . • • • • • • • • • • ldem •••• Idem o...... ....• o.....
Idem •••••••••••••••• CapiUn..... »Luis Rodrf¡¡:uel Aralllc:e. • . . ldem •• o' Idem... • •••.•.••.•••.
Idem............... Otro.... •. t Francisco Martlneldela Riva Id.m .••• Idem •.•. ' •.••..•••••••
Ideal •••••••••••••••. 2.· teniente. » Honorio Jlraba J'rabo.... I<tem •••• Idem...... •.• • .•••••••
Idem Otro »RICilrdú Talloada Garela ldem ldem............. • .
Id Otro...... »Niceto Rubio. • • • . • • • • • • • . Idem ••.• Idem...... •. • .••••.•.•
Id Otro. t Benito MAristIOJ. ldem ldem .
Idem. ••••••.•.••••• Otro....... »Maouel Berna) ••• • •• .•••. ldem. • •• ldem ••.••••••....•.•••••
Idem Ir teniente. t Jost! Feroindel Lópea... .. dem ••• Idem ..••••••••.•.•••••••
Idem.. •••••••••••••• t El mismo................. . dem •••• Idem ••...•••••••• o •••• o
Idem l..r teniente D. Manuel Toimll Pt!re. •••••• uy •.•• Redoodel•••.••••.••••••.
Idem •••••••..•••••• Otro....... »JOII~ N0ltuerol RodrlfUCS.. :;.; dem .•.• Idem•••••.••..••••••••
Idem Murc:la, 3' ...... Capltin..... t lb1ael Gonzilcs Fernúdcs. !I~I~J onteve - . lVigilancie y protección
¡. i!i>\ dra MonCorte ( viI! (t!rreas .
Id 1.-teDleate. t Adelfo Suso SeoaDe ••••• o' ,:,,?r~ ldem ••.. Id_ ••••••••••••.••..••
Ideal. . • • • • • • • • • • •• • 2.0 teniente. t Jost! Xímt!nt'1 de Sandoval . fdem. • •• ldem ••..•.•••.•.•.••••••
Idens •.••••••••••.•• Otro....... »Antonlo Martln Dial. o •••• : ldem .• o' (dem ••.•.••...•.•.•.•.••
Idem Capitin t Fed~r1co Chacón GaodoJ... (dem lttem ..
Idem ••••.••••••••••• l." teniente. t Joaquln PrC(o P~",I....... d~m •••• Idem ••••...•.••••••.•••
Idem Otro t 'ValeDtlo Viqueira Barrio... Idem Idena .
Idem ••••••••.••••• l.· teniente. »Jenaro'Agunar de Mera.... dem •• Idem .••••••••••••••..•••
Idem IlIbelCat6llca, 54 Coronel » Miluel Castro Ariac:un..... Cornila .. Curtis .. o ..
ldem. •• • • •• •• • •• • • •• t El mismo. •• • •••.•••.•"..... Idem. ••• Idelll ~ •••.•••••.•••.•.•••
Idem Capltin.... D. JOIt! Rodrlguel Minteeui Idem Idem .
Idem... • • • •• • • • • • • •• • El mislDo ••••••• Idem •..• IdelD ••.•••.•••••.••••••
Ide1ll ••••••••••.••••• Capltm..... t Eorique Pardo Mollna ••••• Idem •••• Ide...... o •••••••••••••••
IcIem•••••.•.•.•••••• Otro....... • uurelno Sarria Roj)ert.... Idem •••• ldem •••••••••••••••••••.
Idem. • • • • • • • • • • • . • .• I ••r teniente. t Angel Pedreira Lauma •••• (dem • • •• Idem .••.•••.••.. o • • •• ••
Idem•••••••••••••••• 2.· teniente. »Lul. Arrudio ZaIYidea. . • • • ldem •••• Idem•••.••.•••.••• o ••••
Idem ••••.•••••••••.• Comanctant.. t Manuel Sanjurjo Pedrelra •• Idem ••• Iclem•.•.•.••••..•.••••••
Iclem•••••••••••••••• CapiUD..... t Enrique Pardo Molina..... Idem ••.• Idrom•••••••••••.•..•••••
Idf'IIl •••••••••••••••• Otro ••••••• t Slseoando Martlncs Yunta.. Idem •••• Idem•.•.. " .•••••••••.•
Idem •••••••••••••••• l.- teDleate. - Mamerto Vecino Ord6ilel.. Idem ••.• Idem •••.••.•.•••••••••••
Ideaa •••••••••••••••• Otro ••.••••• Germ!n N.rtlo,.. Pe~...... Idem •••• Idem•••.••.••••....••.•.
Idem •••..••.••••••••• 2.· tenieDte. • C&lr GtlUI~D SaDtOl •••••'. Idea .••• Idem•••••••••••••••.••••
Id t •••• t ••••• Otro •••• t •• • llaDue1 P.tlIo Porto. •••••• Ideal •••• 1 .
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--Excmo. Sr.: En vista del escrito del General en
Jefe del Ej~rcito de Espa1la en Afdca de 3 de lep-
tiembre 61timo, interesando se interprete el óltimo
artículo de- la real orden circu¡lar de t 6 de agosto
del a1\o próximo pasado (D:. O. núm. 183), en ell
.entido de que lo. cuerpol ~ dicho Ej~rcito no
abonen los gast<!s de tranlport~ del personal, ví-
veres y material de los mismos cuando tean condu-
cidos en las, camiones automóviles de IntendMcia;
y encontrándolas atendibles las razores expuestas, y.
teniendo en cuenta, asimismo, la legislaciÓG Tigente
lIÓbre esta. materia, el Rley (c¡. D. g.) se ha servido
disponer como a.clarad6n a la expresada real orden,
lo siguiente: ;
1. 11 ,Por cuenta del Estado y aplicaci6n del gasto
al concepto general de cTransportles militare.. , lile
efectuarm : (a). La <lOnducci6n en servidos de cam-
pda del personal perteneciente a 105 cuerpos ...~
Ejercito. sea cualquiera su clase y condición '1 el
<lOncepto del viaje, previa la5 oportunas 6rdenes de
las Autoridades militares superiores de los respectivos
territorios o regiones; los acarreos y transportee de
los v(veres, artículos y materiales de dichos cuerpos
cuando también estén ~tos afectos a. senicios de
campa6a y lo dispongan expresamente el General m
Jefe o los Comandantes generales ea IU caso, cuando
sea. necesario y compatible <lOn tos servicios ~ropios
de Intendencia., asi como cuando la cooducci6n de
dichos articulos y material por las vias marhimas. na-
viales, férreas y Ordinarias lo su.n tambi~n por cuenta
del Estado; y por áltimo, en casos excepcJ(maies dd
servicio ordinarIO de guarniciód, cuando asi le d:s-
ponga por este Ministerio o por los respeeti...oe Capi-
tanes generales o Gobcunadores militares exentoe ea
los casos de reconocida urgencia e importancia, dando
conocimiento para su aprobací6D. (b). Los acarreos
"1 transportes de víveres, articulos y efectof .te ma-
--
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer que por el estai:>lecimientD central de Inten-
dencia, se efectúe la remesa de dos banderas na-
cionales para edificios militares, al Parque de In-
tendencia de Corufta, a fin de constituir en el mismo
el mínimo repuesto reglamentariO que preceptua la
real orden circular de 27 de diciembre de 1912
(C. L. n6m. 257).
De real orden lo digO' a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOl atlol.
Madrid 28 de febrero .de 1918.
c..Jtv~
Sdiores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
ScAores Interventor civil de Guerra. y M'arina '1 del
,Protectorado en MarruecOt y Director .tel EstA-
blecimiento central de Intepdencia.
TRANSPORTES ~~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha fenido a bien
disponer que por el establecimiento central dt In-
tendencia. se efed6e ·la remesa de una bandera Da-
cional para edificios militares y otra para fuertes,
al Parque de Intendencia de Mahón, ea substitu-
dón de las suministradas por este a la Comandancia
de Ingenieros de Menorca y a la Fortalea de Isa:.
bel 11, respectivamente, a fin de constituir en el
referido ,Parque el mfnimo repuesto reglamentario qu~
previene la real orden circular de 27 de diciembre de
1912 (C. L. núm. 257).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ado•.
Madrid 28 de febrero de 1918.
CR:aVA
Sei'iores Capitanes genera/es de la primera reci6n
y de Baleares.
, SeAores Interventor civil de Guerra y Marina "1 del
·Protectorado en Marruecos y Director ckt Esta-
blecimiento central de Intendencia.
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terial de guerra y administrativo que no ha de sufrir
transformación alguna, ceMe uno u otro ESlalJl.'ci-
miento militar, para satisfacer necesidades del ser-
vicio acti. o del Ejército, sie:apre que su conducci6a
por las vlas mar;timu, terrestres y ilu,ia!es '·.a tam-
bién por cuenta del Estado y coacepto de Trans-
portes. (e). La conduccj'}:l d~ p::~;oaal, a;t:cu'o:; y í
material pertenecÍ;:~lle a 0::0; MI .• i"terios que viajen
por cuenta del de la Guerra, COl :reb y e:,.p:l:~amc:,te,
dispuesto as! en cada caso parti. u'ar por el Mi.lÍstcr;o
del ramo. (d). La de,olución de los enva:;es vados
correspondientes a los art!culos, vh'ercs y efectos in-
dicados.
2. 0 Con cargo al crédito del servirío respectivo
del presupuesto de la Guerra se ejecutarán: (a). Los
acarreos y transportes de las primeras mat~rias des-
tinadas a la <X>.1fección de víveres O fabria:i6n de
efectos en lo; diversos establecimientos del Ejé ..ci~o.
(b). Los de los productos o efectos mi:itares que
por ser in(¡tiles o inaprovechables, s~ condulcan de
un PU:lto a otro para ser utilizado, en un es~ablcci­
miento mi;itar co:no primeras materi l!l o para ponerlos
en estado de servicio. (e). La conducción de los
víveres, articulas y efectos que se adquieran por un
establecimiento militar desde el pun:o de su pro-
cedencia o compra, cuando ~sta no sea al pie de
almacenes. (d). La remoción de artículos, víveres y
material de guerra y administrativo dentro de cada
establecimiento, y entre ellos y sus depósi·.os o al-
macenes en el servicio ordiaario de guarnición. (e).
La conducción de envases o su de,olución. cUJndo
hayan servido para cOoltener los víveres, articulos y
efectos especificados anteriormente.
3. 11 Por cuenta de los respectivos presupuest06 de
Escuelas prácticas, experiencÍls, etc.: Todos lo!; g;tstos
ordinarios que ocasionen los camiones automóviles du-
..ante el período de tiempo de las mismas, o sean ga-
solina. petróleo, grasas, algodones y jornales y gra-
tificaciones de cO.lductores y ayudantes, además de lo
que importen las repa.racio.les de los desperfectos
que se causen en aquéllos, siempre que no sean por
impericia de los conductores o fuerza mayor, p;1ra lo
cual se incluirá en los presupuestos ClIpedales de
dichas Escuelaa, una partida prudencial para esta
atención.
4. 11 Con cargo al fondo de material de los respec-
tivos cuerpos del Ej~rclto: Cuando el importe de las
conducciones de víveres, artlculbs y material de los
mismos por ferrocarril, vial marítimas, fluviale. y
terrestres deba ser latisfecho con aplicación a dicho
fondo, a menos que se disponga otra cosa en cada
caso particular, y tambi~n cuando los camiones auto-
móviles de Intendencia realicen servidos que deban
efectuar tos cuerpos con sus propios elementos de
transporte, COmo el acarreo desde los Parques de
Intendencia a los cuarteles de artlculos de suosis-
tencías y material de acuartclallli~nto y clUJlpamell'lo. y
su devolución, porque ia entrega en uno y otro caso
debe hacerse siempre al pie de almac~ll~s; 1',
S.ll Por cuenta y cargo de otros Mini.,terios: Los
acarreos y transportes que de orden superior se eJe-
cuten . con estos camiones, de personal, vlveres, ar-
tlculos y material perteo.ecienres a otros Departamentos
Ministeriales. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., <km" efectOs. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid t. ll de marzo de 1918.
Cnr.Rv,t
Seftores Capita¡es ge:l~rales de las regionés. de Ba-
leares y de Canarias y General en Jefe del Ejü-
cito de Espaila en Africa.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y de)
Protectorado en Marruecos.
______....._oc_....- _
Sltdán de JusUcta vmntos IUualu
regi6n, promovida por el comandante del regimiento
de Infa.lter:a Guadalajara r:úm. 20, D. Rafael Duyos
Sedó, en súplica de que 5e le conceda autorización
para poder usar sobre el uniforme la medalla de plata
de la Mutualidad E.scolar, creada por real orden de 11
de mayo de '9'2, de la que se halla en posesión; te-
niendo en cuenta el caráetér oficial reconocido a estas
asociadone5 cs:olares e5tableddas por el real decr~to
de 7 de juiio de '9tt, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo Informado por el Ministerio de Instruc-
ción Pública en 5 del mes actual, ha tenido a bioen
autorizar el uso de la expresada medalla sobre el
uniforme, a los Generales, jefes, oficiales c1ues e
indh'iduos de tropa del Ejército que se' hallen en
posesión de dicha condecoración, quedando .limitade
su uso, únicamente, para bs solemnidades cicntlfi-
cas y actos corporativos a que puedan concurrir aqué-
llos por su carácter especial de miembros de 13&
indicadas sociedades de mutualidades escolares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 28 de febrero de 1918.
CIDVA
~...
--
Do.~ATIVO"
Excmo. Sr.: Puesta a disposici6n de este Minis-
terio por el de b Gobernación, según real orden
de 29 de diciem";)T" último, la cantidad de 68.621,6S
~setas, por la parte que ha correspondido al Ejh-
Cito.. ?e los donativos particulares recibidos en agra-
deCImIento de los extraordinarios servicios, en ge-
neral, prestados con ocasión de los sucesos del pa-
sad? mes de agosto; teniendo en cuenta que dl las
regIOnes cuarta y sexta han sido distribuidas di-
rectamente las 8ubcripdoncs locales, realiladas con
el mismo objeto, c<,lmo ta.¡ubién en la priUlera, aunque
en ~enor pJop~rcI6n. en orden al Importe de las
cantidades particularmente rcuniJa~, y en vis:a de
las rclacionci remit idas por los Capitanes generales,
del 'personal de lo:> cuerpos del EJ~rcito acreedores
a dIcho .o~scqujo. como di .• tinguidos o damnificado••
o a perC\~lr, a titulo de rncOIOriJ, por hs familia!> de
los falleCIdos, conforme al designio de lo. donantee,
que tan gencrosa y espontáneamenle han contribuido
a. la sub~cr~pci6n{ haciendo aprecio de dichos espe-
cJilles serviciOS. e Rey (~. D. g.) se ha servido dis-
poner se verillque la dbtribución de la parte re-
ferida de dichos donativos, con arreglo al detalle
que por cuerpos a contj;¡uac/ón se inserta; debiendo,
en su virtu~~ lo~ de esta guarnición pasar a recoger
de la Habthtauón del personal de este Ministerio
las cantidades re~pectivas a ellos asignad.. y ha~ci~ndo.sc el co;¡siguiente giro de ellas, por' lo que
se refiere a los de Otras localidades, para su reparto,
co.n. arreglo a las ~e1aciones nominales que serán re-
mluJas a las autontlaliel regionales correspondientel,
las c~les darán cuenta inmediata 'a este Ministerio
de quedar hecha la entrega a los agraciados.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se haga
saber, en p(¡blico testimonio de su Real agrad~ que fi-~urando entre los damnificados en aquellos su~esos al-
gunos oficiales del E jérciro. a los que, interpretando el
deseo de comprenderlos en el repartimiento de dichos
beneficios, animados de un diano espiritu han d!"cli-.
nado dicha participación, considerindose 'recompensa-
dos co.n la satisfacción del deber cumplido; con cuya
renuncta, al par que enaltece su desinteresado proceder
se acrece la parte correspondiente a las clases. d~
tropa con el aumer.to de su opción, en provecho exclu-
sivo de los cuales se invierte la totalidad de la parte
de la subscripción asignada al Ejército.
~ real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. tmlchos a6C».
Madrid 28 de febrero de 1918.
CPan
Sd'-lores Cap'itaue5 generales de la primera, tercera,
lata, ..ptima ., octa- re¡ioAeI.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJE&CITO
...1 L .
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por
NemeslO Gómez Monago, vecino de Guara'ia pr~v~cia de Badajoz, en .solicitud de que se le' auto-
rice para que pueda acogerse a lOs bendicios del
capitulo XX de la vigente ley de reclutamientO, el
~r (q. U. g. ) se ha. servido deseltimar dicha pe-
tición, con arreglo al articulo 276 de la citada ley,
y por haber expilado el plazo que otorgaba la real
orden de ~ 1 de julio 6ltimo (D. O. n6m. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f_ demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60e.
Madrid 28 de febreIO de 1918. \
QgYa
Sdor CapitAA peral do 1& primera reai6a.
Seiior.••
-
DEMANDAS CONTENCIOSAS
-Ci¡;¡¡¡;;¡'~'Excmo. Sr.: Promovido pleito por el capltiD
de Jmaoteda (1:.. j<.J, Con á~tillo eu liI lIc:e"ion ~.: tro". de la
t.scue1a ~upeflur oe UUl:ni&, U. MIKUd t'ellláuú\.Z J UlCiAno,
conlr~ la real ol~cn 01: 17 Ue O¡;lUUII: ~I: i~l() 'U. U. numo ~),
por la qUI: 11: ducatlmó lOatanCla uc:1 mlllaU ell lu..,ltCa Oc
que a IU hermano c:1 le¡ulldo h:lllente uel Cuc:rpo de IOvtU-
dOI U. t'rllnclsco ferllamJeZ 1'01¡;1l1l0, le le COn¡;edlel. mayor
antiiüedad en ti empleo que di»trlna, l. ;)llIll de IU l..onten·
cio.o a~miniluativoÚel ·1 f1uunill ~nvrtmo ha 11I"IIUO 1CIl-
tcncia en dicho pleitu cuO lecha 17 \le alClemore wUwo, cu).
palte dilpositiva ca cumu BI¡Ue:
.PaUamol: que \lCbCmOB revocar y rlvocamolla leal orden
recurrillll del .~Ililteriu de la uuerra dc J7 Oe uctuor. de
IlJlo, '1 en IU Illiar úccJarilmol que aiselltundu teDlellte oon
PranClSCO f'erni&lIacz J'Óaci&1I0, 1J11ItlClilll10 por demente ea el
Cuerpo '1 l.ua'\I:l de IlIvahlJus, deDe compulállc:le la decnvi-
dad en el In\lICildu emplev uelld~ llt lecn. que le ~orrcsvonda,
teniendo ell cu.nla el aOllllO dc t1empu que pi&la tOIlOS lUI
cfcctell se le hizo por rul orl1en úc Ji l1e jUUu de J~jo••
V llaolendo diS¡JUCSlO J:I ~cy \'1. U. i.) el ¡;umplimiento de
la citada sentcllciil, de real orl1ell lo ulKu a V. 1:.. par. IU \;0-
nacimiento 1 demas cfel.tos. UIOS K¡¿llfde a V. J:.. mucbOl
liol. Madrid l." de IJ1llrzo de IVld.
Francisco Pacheco Silva, del regimiento de ln(aoteria Serra-
llo, fiJ.
Juan Orlells Rodrtgucz, del idem Melílla, 59.
Federíco Viciana Mota, de la Comandancia de Ingenieros de
MeJilla.
Olegario Pernlndcz Ouillenea, del regimitnto Cazadores de
Almansa, 13.- de Caballería.
cirio con franchco Pac!lcco SilVJ y termina con José Suára:
Santonja, el Rey (q. D. g.l SI: ha s.:rvido disponer sean elimi-
nados de \a escala de aspirantes a ingreso en d Cuerpo de
Oficinas Mil~rcs.
De real orden lo diiO a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios &Wlrde a V. E. muchos años. Madnd 1.0
de marzo de 1918.
CmavA
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima regiones
y General en Jefe del Ejército de España en Afnca.
Reltl&Wn que M: dltJ
Bri,adas
S.,auOl
félix Moro Huertos, del regimiento de Infanterialsabelll, 32
Nicolú Calderón de la Barca y Garda Risco, del batallóD de
Cazadores Seiorbe, 12.
. Amando de Lamo Cospcdal, del regimiento de Infanteria
Prfncipe, 3.
José Slárez Santonja, del id~m Ccuta, 60.
Madrid 1.0 de marzo de 19I5.-Cíerva.
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•65
425
2.0~0
1.100
'J.775
3.800
1.850
2.300
2.525
24.560
900
375
425
1.4/5
675
4.150
880
300
1.0u0
~
2.000
1.200
~
900
4.500
300
000
1.000
flOO
300
3.flOO
1.lu5
230
121
CAI'lTlDAll
QUI! LES
CORllI!SPO!olDI!CUERPOS
nC5 ..
Brigada de tropas de Sanidad Militar....
1.& Coman...ancla de Intendencia.. • ••••
\
Reilmu:ntQ Infantería de Tetuin, 45.....
3.&. hlem Id. de Otumba, 49.. • .....•.•••.
8." regimiento de Artillerla . • • •. •. . •.
1
Gobierno militar de Vizcaya. ••.•.• • ••
Regimiento Infanteria de Uarellano, 43 •
& Idem id. de Andalucla, 52 ...• " •.•.••
6.. Id~l~r~~:~.e.~f.~~~~~~'.~~':.~~.~~~
Brigada de tropas de Sanidad Militar •.•
I
R~imlento Intantería del Prlncipe, 3 .
laem Id. América, 14 .
Idem Id. de la Lealtad, 30 .
7.-. Idem id. de TOledo, 35 .
Idem id. de üurgos, 3ó. • •..•.•••••.•
Idem Lane. de Farnesio, 5.° d~ Caballeria.
. Idem Caz. de Talavera, 15." de id .••••
Regimiento Infanterla de Zaragoza, 12 .
8 a Idem Id. de MUlcia, 37 .
.• Cazadora de Oaliciil, :l5.0 de Caballerla.
autol de liru, etc....•••••..•.•... ;.
1----1-
Se6Or.•.
TOTAL....•••..••..•. 68.621 65
Relaci6n que se cita
Madrid 28 de leorero de 1918.-Cierva.
--------_._--------SIUI'D di IDstrIICClOD. IltlutlUlllutD
I eMerJaS ..verw
\.AJflt,"'U~
C¡,e/lÚlT. Excmo. Sr.: .para proveer, en segundo
OODCUflO, una plaza de primer teniente ayudaale de
profesor, eu comisión en la Academia de lnfanteda,
OOD arreglo a lo preceptuado en el real decreto di:
l." de junio de 1911 (C. L. n6m. I09), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que en el
término de veinte dw, a partir de esta fet:ha, tenga
lugar el correspondiente concurso, con objeto de deI-
empdar lal supleucias de idioma Ú&be. Los que
deaeen tolDar parte en el reJerido ooncwso, deben
promover IWI inItaDcias, acomp:lJiadas de las bojal
de servidos )C de hechos y demás documen~ justifi-
cativos de su aptitud. que serÚl dirigida directamente
a este Ministerio por los primeros jefes de los Cucrpclll
o dependencias, como previene la real orden circular
de I~ de mano de -1912 (D. Q. 116m. 59) consig-
mando los que se hallen sirviendo en Balearc!J, Calla-
rías y Africa, si tienen cumplido el tiempo d,e per-
manencia.
De real orden lo digo a V. E. para ·su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E·. muchos dOe.
Madrid ~8 de febreIO de 1918.
CUERPO AUXIUAR DE OfiCINAS MIUTARES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los brigadas J
IIlICDtos comprendidos al la lieuicnte rtlac:iÓD, que da priP-
© n S O de De en
Regimiento Infantería del Rey, l. . ....•
Idem id. de León, 38... .......•... •.
Idem íd. de Vad Ras, 50 .; .•••••••..
Idem Lanc. de la Rcina, 2.0 de CabaUería.
Idem Id. del Príncipe, 3.0 de íd .• .• •
Idem Húsares de la Princesa, 19.0 de Iel..
Iclem íd. de Puia, 20." de íd .•..• ••
l.-~ Idem Caz. de María Cristina, 1:1 •• de id
Idem de ferrocarriles .
Idem de Tcléerafos .
1.." reg. de upadores minadores ••••.•
Centro 1:.leetrotécnico y de comunicacio-
-----------------~-----
2 de marzo ele 1918
)
D.O.1I6m. 49
Exano. Sr.: Vista. la instancia promovida por
el recluta del reempluo de 1917, por el cupo de
Villar del Arzobispo (Valencia), Miguel Alfredo Rubio
Blay, en solicitud de que se le autorice para que
p_da acogerse a los beneficios del capitulo XX de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido desestimar dicha petición, con arreglo
al articulo 276 de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.• Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de Ig18.
CIEllVA
Seftor Capitán general de la tercera región
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Jo~ Maria Pérez Calvo, vecino de Fuente de Cantos
(Badajoz), padre del recluta del reemplazo de 1917,
Pedro Pérez Pérez, en solicitud die que se autorice
a éste para que pueda acogerse a los beneficios del
capitulo XX de la vigente ley de reclutamien:o, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
tición, con arreglo al articulo 276 de la citada ley,
y por haber expirado el plazo que otorgaba la rea,1
orden de 21 de julio último (D. 0.. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 28 de febrero de 1918.
CnrJlVA
Seftor Capitán general de la primera l"egi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 7 dd mes actual, promovida
por D. Giné! Dlaz Soto, vecino de Cartagena, en
solicitud de que se oóocedan a su hi:o ,Fulgencio Dlaz
Soto, los beneficios del capitulo XX de la vig1ente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada petición, con arreKlo a lo dis-
puesto en el articulo 281 de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dernb efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlo•. ,
Madrid 28 de febrero (le 1918.
CIERVA
Seftor Capitán general de la tercera región
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
a este Ministm-io en :1 del mes actual, promovida
por el recluta del cupo de instrucción de 1917,_ ~r­
teneciente a la caja de Madrid núm. 1, José Maria
Gallardo de la 'Parrá, acogido a los beneifcios del
articulo 268 de la ley de reclutamiento, en solicitud
de que se le autorice para optar por los del 267 de
la ley citada, el Rey (~. D. gl.} se ha servido de.-
estimar la indicada petIci6n, con arreglo al articu-
lo 276 de la referida ley.
De real orden lo digo a .Y. E,. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de febrero de Igl 8.
CUtRVA
Se60r Capitan general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por d
recluta de cuota del reemplazo de 1916, vecino de
Bilba.o, Guillermo de Acillooa y Duratlona, en soli-
citud de que se le autorice ,ara ingresar el Segundo
plazo de la cuota militar, e Rey (q. D. g.) se ~
servido desestimar' la indicada petici6n, por ltaber
expirado el plazo que para ,poder verificardo otorgaba
la real Orden de 6 de octubre 61timo (D. O, n6m. 226).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de febrero de 1918.
CDaVA
Sdor CapitlÚl general de la sexta regi60.
~
l!::zemo. Sr.: Vista ~a instancia que V. E. cursó
a (9W:V1Mmi$ erjooen er,. a actuar, promovida
por ,Pedro Labernia Gansacti, padre .eI IOldIdo de-
CUOta del regimiento de Infant~ria Luchana aWne-
ro 28, Juan Antonio Labemia Borja, ea !IOlicitud
de que se_ autorice a su citado hijo para inpsar el
segundo plazo de la cuota militar, el Rey ~q. D. g.)
se ha servido desestimar la indicada petIción, por
haber expirado el plazo que para poder yerificarl~
otorgaba la real Orden de 6 de octub~ últim~
(D. a. núm. 226).
De real orden lo digo a V. E,. para 511 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m1lChe. aftoso
Madrid 28 de febrero de 1918.
CDraYA:
Sefíor Capitán general de la cuarta región.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. J!:;. remitiÓ"
a este Ministerio en 9 del mes actual, promovida por
Salvador ,Font Albaredo, recluta del reemplazo de-
1917. perteneciente a la caja número 63, en solici-
tud de que se le dispense de lá presentaci6n del cer-
tificado de aptitud de instrucción miHtar, el Reyl
(q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada pe-
tición, con arreglo al articulo 281 de la ley de
reclutamiento. ;
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mllchos ailos.
Madrid 28 de febrero de 1918.
ClaVA
Sel\or Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida p?r
Manuel Sánchez Arias, recluta del cupo de instrUCCión
del reemplazo de 1916, reSIdente en Llamas de la
Rivera (Le6n), en solicitud de que se le devuelvan
las 500 r.esetas que ingres6 del primer plazo de la
cuota milItar, por haberle correspondido formar parte
dd cupo de instrucción, el Rey \q: D. g.) se ha ser-
vido desestimar la Indicada petIci6n, cOn arreglo a
lo dispuesto en el arto 284 de la vigente ley de re-
clutamiento y 444 del reglamento para su apllraci6n.
De real orden lo diJ{O a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOs guarde a' V. E. muchos afto•.
Madrid 28 de febrero oe t9r8.
CoaVA
Setlor Capitán general <h la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió-
a este Ministerio en 8 del mes actual, promovida
por el soldado del regimiento de Infanteria Murcia
número 37, Manuel Frojin ,Pereira, en solicitud de
que se le apliquen los beneficios del articulo 271
de la vigente ley de reclutamiento, y en su virtud
le sean devueltas 500 pesetas de las 1.000, que com~
cuota total ingresó para reducir el tiempo de servicio
en filas, y resultando que se halla justificado que
los reclutas Andrés y J~, hermanos del recurrente.
pertenecientes a los reelllplazos de 1903 .,. 1907, res-
pectivamente, se redimieron del servicio militar ac-
tivo e hicieron uso (fe los beneficios de la reden-
ci6n, y que por lo tanto le SOIl aplicables los be-
neficios que pretende, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido .disponer, que de las 1.000 pesetas ing~...s,a­
das en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Ponteyedra, se devuelvan 500, correspondientes a las
cartas' de pago n6meros 72 y 34, expedidas enlC}'
de agosto de IgI S Y 22 de septiembre de 1916,
respectivamente, quedando satisfecho, con las 500 re.:"
tantes, el total de la couta. oñlitar que seftala el ar-
ticulo 267 de la referida ley; debiendo rrcibir la
indicada suma el individuo que efectuó e dep6sito
o la persona apoderada en forma legal, se~ dis-
pone el articulo 470 del reglamento dic~d,e para la
ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su cooodmien.
2 de mano de 1918 D. O. D6m."
--
CtD"A
Setlor CapiÚI\ general de la séptima región.
ClD.A
5eflor Capitán general de la tercera región
Sellores Intendcnte general militar e luterventor civil
de Guerra y Marina y del ·Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. carIÓ
1. este Ministerio en l. Q del mes actual, promovida
por Lorenzo Román Mar-quina, soldado de la ter-
cera Comandancia de tropas de Intend<:o-ia, e. so-
licitud de que le sean de~eltas 500 pes~las de la•
1.000 que ingresó como Importe del primer plazo
para la reducción del tiempo de servicio en filas,
por tener concedidos los beneficios del arto 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. ~.)
se ha servido disponer que de las 1.000 p~tas
depositadas en la Delegación -de Hacienda de ia pro-
vincia \ de Ciudad Real, se devuelvan soo, corres-
pondientes a la carta de pago n(¡mero 233. expedida
en 3 I de enero de 1914, quedan~o satisfecho, con
las 500 restantes, el total de la CUOla militar que
seIlala el articulo 268 de la referida ley; debiendo
percibir la indicada suma el individuo que efectuó
el depósito o la persona apoderada en forma .Iega1,
según dispone el arto 470 del reglamento dictado
para la eJecuci6n de. la ley de reclutamiento.. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 28 de febrero de 1918.
~xemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
a este Ministerio en • del mes actual, promovida por
D. Jo~ María González Careaga Bishop, vecino de
Valladolid, calle de Miguel Iscar nÍlm. 11, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.000 peseta,s qUt in-
gresó para reducir el tiempo de servicio en filas de
su hijo polltico, Pedro Groizard Maradona, soldado
que fu~ del regimiento de Infanterla Isabel I [ nú-
mero 32, y, teniendo en cuenta que el citado recluta
falleció después de la incorporación a filas de los
mozos de su reemplazo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la indicada petición, en virtud de
lo dispuesto en el arto 284 de la ley de reclutaminto.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ado..
Madrid 28 de "lebrero de 1918.
'1 daús efecto.. Dios c.uarde a V. E. muchos a~.
Madrid 28 de febre'ro de 19 18.
'CtatVA
Sdor Capitin general de la octava región.
•Seftores Intendente general militar e In'ervenlor civil
de Guerra., Marina., del Protectorado en Marruecos.
-
Cta..."
Seftor General en J~ del Ej~rcito de Espa1la ..
Afdea.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en' 6 del mes actual, promovida por
el recluta. de! cupo de instrucción del reemplazo de
1916, Ramón Masdevall Soler, perteneciente al re-
gimiento de lnfanterla Asia nÍlm. 5S, tfl solicitud
de que le sean devueltas las 500 pesetalS q\1e de-
positó en la Delegación de Hacienda de la provinda
de Gerona, según carta de pago número 249, expe-
dida en 29 de agosto de '916; teniendo en cuenta
que el interesado verific6 el ingreso de 1.000 pe-
setas por los tres plaz~ de la cuota mjJhar en 3 die
febrero de '916 y 29 de agosto die 19' 7, según
aparece en las respectivas cartas de pago, elun<1o
por tanto, efectuado indebidamente el indicado de-
p6sito, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que te devuelvan las 500 pesetas de referencia, las
cuales percibirá el individuo que efectuó el dep6sito
o la persona apoderada en forma legal, scgún dispone
el artfculo .70 del reglamento dictado para la eje-
cución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento
., dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 28 de febrero de 1918.
CnrJlVA.
Seftor Capit~ general de la cuarta regi6n.
Seftores Intendente general militar e luterventor civil
de Guerra y Marina ., del -Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en n.ombre
del recluta Jos~ Garda Dfez, del reemplazo d~ 1917,
., cupo de Guillen., en solicitud de que le sean de-
vueltas las 500 pesetas que dep<nitó en la Dde-
gaci6A 'ck! Hacienda de la provincia de Sevilla, según
carta de palO número 2.2, expedida en 20 de agosto
del pasado afio, para reducir el tiempo de servicio
en filas; teniendo en cueata 10 prevenido en el ar-
ticulo •• S del reglamento para la aplicación de la
rigente ley de reclutamiento, el E<.ey (q. D; g.) se
ha senido disponer se devuelvan las 500 ~tas
de referencia, las cuales percibiri el indiriduo que
efectuó el depósito o la persona llpoderada en Conoa
legal, RlcWt dispone el arto 470 del citado regla-
mento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
., demú efectos. Dios guarde a V. E. machos aftOtt.
Madrid 21 de 'febrero de 1918.
<::naVA
SefIor Capirm general de la seguoda regÍÓIL.
Se60res Intendente lCeral militar e Iatenentor civil
«GMl-ra T Marina 7. del .protectorado en MaíTaeooe.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. C1Ir5Ó
iI. este Ministerio en 19 de octubre último, instruído
con motivo de haber alegado. como sobrevenida des-
pués del ingreso en ca,'a, el soldado Tomás Pérez
Garda, la excepción de servicio en filas compren-
dida en el caso primero del artfculo 89 de la ~e)'
de reclutamiento; y resultando del citado expediente
que un hermano del interesado contrajo matrimOllio
con posterioridad al l. Q de enero del afio en que
éste fué alistado, circunstancia que no produce causa
de excepción de fuerza mayor, en virtud de l. pre-
,venido en el artfculo 99 del reg41amento para la
aplicación de la ley expresada, el Rey (q. D. ~.),
de conformidad con lo acordado por la Comisión
mixta de reclutamiento de .la provincia de Valencia,
se ha servido de!lcstImar la excepci6n de referencia.
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlc..
Madrid :1 8 de febrero de t 91 8.
·ClU.Y"
Seftor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Coman-
dante general de Ceuta cursó a este Minis~erio en
'3 de octubre último, instru!d.J con mO'ivo de haber
alegado, como sobrevenida después del ingreso en
caja, el soldado del oota1l6n de Cazadores Barbas...
trO núm. 4. Santiago L6pez González, la excepciOO
del servicio militar adh'o comprendida en el caso
segundo del artfculo 89 de la ley de reclutamiento;
y resultando que la ,citada excepción le fué desestimada
en la revisión de 1916, sin que desde entonces baya
ocurrido circunstancia alguna que le coloque dentro·
de las rrescripciones del articulo 93 de la ley indi-
cada, e Rey (q. n.. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Santander, se ha servido desestimar
la excepción de referencia. por no tener car.6dl!r
de sobrevenida después del ingreso en caja.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem!s dectps. Dios guarde a V. E. muchos aftOI.
Madrid 28 de "febrero de 1918.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Minist~rio en 19 del mes próximo pasado,
Instrufdo con motivo de haber alegado, como so-
brevenida despu61 del ingreso en caja, el IOIc1a«»
I
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Circultv. A los efectos prevenidos en el articu-
lo 428 dd reglamento para la aplicaci6n de la ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha scrvido
disponer se manifieste a V. E., que las autorid,a-
des que se indican a continuaci60, han decretado
la expulsión, por incorregibles, de los voluntarios del
Ejército que también se relacionan.
De real orden lo digo: a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 28 de febrero (le 191 8.
Sefior General en Jefe del
Africa.
Seflor Capitán general de la ~ptima región.
soldado la üomisi&l mizta lile reclutamieatio de 74a-
mon, como comprecdido ea el arto 261 del recla-
menlo de La ley. babiiodole CDl'relpllfHlido .ervill
en Africa verificado el sorup qUje dicho articulo
previene, el Re')' (q. D. g.) lIe ha servido desestiIn10r
la petición del recurrebte.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoéimiento
y demás efeclos. Dios guarde a V. E. machos aftOs.
Madrid 28 de febrero de 1918.
CIDVA
Ej~rcito de Espatia éD
Excmo. Sr.:' Vista la instancia promovida por d
ve<:iDO de ViIlabuena (Zamora), Gumersindo Asensio
Muftoz, en solicitud de que s~ licenciado con los de
su re~mplazo su hijo Celestino Asensio Manzanares,
soldado del batallón de Cazadores ,Figueras núme-
ro 6: teniendo en CUell1ta que dicbo soldado fu~
declarado prófugo en el año '914, levantán~le
la DOta en octubre del a~ siguiente y declarán&o!le Se&>r.•.
'RItI«IM f/III .. dM
~ftr¡lIto Rodrigo Calonge, la excepci6n del servi-
CiO en filas, comprendida en el caso primero dcl ar-
tículo 89 de la ley de reclutamiento; y resultando
del citado expediente que un hermano del intere-
sado contrajo matrimonio con pGsterioridad al 1. 0
de enero del afio en que ~ste fu~ alistado, circunstancia
que DO produce causa de excepción de fuerza ma-
,or, en virtud de lo prevenido en d arto 99 del re~a­
mento para la aplicación de la ley expresada, d
Rey .fq. D. g.), de conformidad con lo acordado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
yincia dc Cuenca. se ha servido desestimar la ex-
cepción de referencia.
De .,.eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios..
Madrid 28 de febrero de 1918.
CID.VA
Se60r Capitán general de la quinta región.
I !lo.1»n lIll&UnlesaA...rW6-.. ea-,.. ...,.. ..ntaa a- 110.... del••a4"del padre ...1»10 !'IO'r1'"
I
c.. Gl~'l ¡U·"'·"'l Lorenzo. Franciaca ~inlsaJea '" Hallorc••Bale~rel Eac. Cal. Mallorc., 2... de trom- Jaime Vicen. POIIIl.••••••
1 petIS•••
Idea •.-ree. lof.- I..bella Ca- 1 Manuel •• Adelaid•. Luco.••••••. Luco •rqi6a tólica. 54••••••.••• '.,Soldado. Jo16 Alfonlo Nl1ilel •.•• .
M.4rid 28 de febrero de 1918.
•••
Se60r.•.
J:l Jefe de l' ......
LiIh Nw..
St'ftor Director de 1& Academia de Artillería.
Excmos. Seftor~. Capitanea generales· de la primera
y terce$! re¡ioDes. I
.. '
cultati\"o que se acompo1la, de orden del Excmo. Se·
lIor Ministro de la. Guerra, se le conoede el pase al
periodo de observadión durante un a~, en las 000-
didones .c¡ue deterrmna. la. real Orden de 29 de di·
dembre de 1885 (C. L. núm. 504).
Dios gua.r~ a V. S. mUchos ar.o.. Madrid 27 de
flebIrero de 1918.
CRseJI SUIUI •• ¡I.m , Mllltal
RETIROS
Clrcul6. Excmo. Sr. : Por la Presidencia .le este
AlbO Cuerpo, y 000 fedla de hoy, se dice a la Di-
rección general de la Deuda y Clases Pasinu, lo
que sigue: .
ttEn virtud de las facultades conferidas a este Con-
ICjo Supremo poe ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado c1asifac.ar en la situación de retirado, con
derecbo al haber mensual que a cada uno se les
sdala, a los jefes, ofici"les e i:ldividUO!S de tropa
que figuran en la slguieate rellc1cSn, que dI principio
COn el COI'(llle1 ele Infanterla D. AntoLo P.lcheco Yan-
. güas 'Y lermina con el guardia civil, licenciado, Lo-
rouo Tejero Velasoo.
Lo que de orden de1;Ezano. Sr. Presidente co-
munico a V. El para su conocimiento y efedos. Dios
~de a V. E. muchos a1IoII. Abdrid 28 de lebrero
de 1918.
SIal. de 1IstrIcdá. Red"""
I ca...".LICENCIAS
En vista de ~ instIancia profl'l)vida J*H' el alumnCll
de la AOMIeniia de Artillert,a D . .Riun6n Vidal Mo-
relló. que se haI'" distrutaodo CU:ltr'O meses de li-
cencia por enfermo CID Alicante, ea solicitud de dos
mesee de prórroga, aeg6n acredita el certificado tla-
DIIPOIIQONeI
.... I11III-=..... 1 SerdaI_ ..............
, de .. Dlpla1. c'W e:ean"
l.
SlCd6a de IDIntIrIa
CONCURSOS
Clrcul",. Debiendo cubrirse par oposición una pilla
de músico de tercera, correspondiente a .nofón en
si btmol, que se halla vacante en el regimieato de
Infanterfa Cuenca n6m. 27, cuya plana mayor re.ide
en Vitoria, de orden del Exano. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se ve-
rificará el dla 15 del prózimo mes de abril, al que
podrán concurrir los individuos. de la clase müitar
1 civil que lo deseen y reunan ras condiciones y cir-
cunstanCLas personales exigidas en las disposicicloes
'rigentes. ¡
Las soli~itudes se dirigir1n al Jefe del expres'ado
. Cuerpo, terminando su admisión el dfa 25 del me'5'
de marzo. Madrid 27 de febrero de 1918.
ID "e'" de 1& Rfoeet6D,
Mlpel ViU
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D. Antonio PIcheco Vanp..... ICoronel•.•••••• IlDlaaterla •••.••
Pedro Gallndo Mooteainol.••..• Otro Id••••••••.. Idem ••••.•.•••
Florentino Garcfa R.~rfcuez •••• Otro id.. • ••••.•• Idea .••.••••••
Opriano Gondlca L6pel .•.••.. Carabi.Dero Id..••• Carabincros ••••
ACUIUn Hemiadel Tapia •.••• Guardia ciYilld .... Guardia Civil ..
Migucl JIUe 81" Roma ..•••••• Carabinero••..••.• Carabioeros •••.
Pcdro f.ópel Oncla •••• . ••••.• Guardi. civil lic.- • Guardia Civil •.
J- Lora Aai'a ••••• . • • • •• •• •• Otro Id. .• ••.•.•. ldem _.••••.••.
kulalio Marln Alaar •••••••••.• Carabinero.•.••..• Carabineros .••.
BICfl'fenldo Martlnca MonteUano. Gulirdla.ci'fil líe.- •• Guardia Ci'fil •.
LIII. "ardnca Sa.tre •• • •• • •• ••• Otro Id • . • • . • ••• •• Idem .•••••.•.•
R.lcardo ROllle. RecamAn..... Carabinero Id..... Carabineros••
Hermene¡tldo Tellaqulerdo••.• Otro Id .•..••..••. Idem .•••••••
Tomú TeJeda Lui••...••••.••. Guardia dvil Id ..... Guardia Civil .•
M.nut'! Toml! Anaya•.•••...••• Otro Id. • . . . • • . . •• Idem ••••••.•..
Loreaao Tejero VdalCO •••••••. Otro Id ••••••••••• Idan ••.••••.••
t Alellndro Pbea. Caballero J
ISbcl·Caballtro •.••••••• Tenleute coronel •• Ideal ••••••.••.
t Fl!lIx Carplatero Gallardo.•.. Otro (It. R.) •••.••• Ideal ••.•••••.
• ArturoA ~rDédes de Arelllno CapitAa. • • •• • •• • •• IdeIIl .•••..••••y a~••••••••.••••. ti ••
• Sal"ador JorcUn Dor!! ••••••• Otro (It. R.).•••••. Ideal ••.••••••
• Pedro Rublo Hol.ldo ••.•••. Otro lid.) ldem •.•.••••..
• r..rIOlR.ubloJl'crDindea ••.•. .)tro id.) •••.•.••• Gu...diaCiYil •.•
• JI'rancilc:o Saatana Frt.. • •• •• Otro id.)......... lnpuoe·~•..•
MaClt~o de talle't'
• Igaaclo Patlfto Sancho. . . • • . • pral. del PersoDaI ArtllJcrla .••.••
del Matcrial •.•.•
llaauel Acerete Sorriba. . • • .• • Sar¡eoto Guardia CiriJ .•.
Jote! Ara Pf!ret •••••••••. •••• Otro •••••••• •• • .• Idem ••••.••••.
Veaaaclo Anll& X.tJYiU. • Otro.......... lO' Idem .
Jor,e CJemente CaparrÓl••••••• Otro ••••••••••. Carabineros ••.
AleJlndro de umo SAachcl ••.• Otro.... ••••••.. Guardia CiYil .•.
Antonio LópeJ Amorea .•.• •• Cabo Ilc.-. • • • • . • •• Idem •.••••• •
U"rio Bueaa Lópea ••••••••••• Carabincro Id ••.••• CArabineros .••.
DominIO BuJia Blanco ••••••••• Guardia ci"i1 •••••. Guardta ariJ ••.
FrancllCo F4.ter Plquer. •• • ••• Otro • •• •• • • • . • •• Idem ••.•••••••
Antonio Frlaa Hernbdea••••••• Otro Iic..... • •• • •• Idem.... • .••.
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38 02 'Inohre .•.
38 02 11idem ...•
38 1 sepbre ...
38 , dicbre.
58 1 mano •••
38 1 novbre.••
38 1 encro..••
4' , marao ••.
38 1 dicbre .•
38 ~ 1 encro.•••38 1 dicbre •••38 1 enero...•38 1 dicbre ••.31 1 idem .•••.. , novbre...
600 I .11 ,lmarJo ••• 119lsjlMadrid .•....•• ¡PIC.-de la Dlrecci6n
¡ral. de la Deuda
y CInes P,.lv...
Illdem .. oo 19' Idem ........ ·IIdem .••••••••••. ',r...
1 idem •..• '9,8 aotander •••• Santander .•••... Iliene derecho a rt'!viatar de ofielo.¡Plg.-dela Direcci6nIUdeal. , •• 19' Madrid.... •.. pI. de la Deuda
y Clases Pasivas .
1 enero... 19' Idem ........•• Idem ••.•.•••••.••
1 !DadO ••• '9' Ide~ ..•..•..•. Ide~ .••.••.••.•• '!Tieneo derecho a re'fistar de ofido.
I Idem . ••• 191 dlJ.••••••••• OdIJ•••.•••••••••
1 Idem 191 Melilla M~agla lO
Ilidem 19' oledo Toledo.•.•..•..•.
Ilidem . • .• 1918 trillas .•.•••.• Teruel ••.••••••••
, idem •••• 191 .rragona •••• Tarralon .
1 idem •.•. 19' BarceloDa..... Barcelona••••••.•.
1 idem . . •. 191 Almerhi. •• • •. Almerfa .•••••••••
1 idem •. •• 191 Valdepei'las..•.• Ciud.d Real •.•••.
1 octubre.. '9" Bienservida ..•• Albacete •••••••.••
I dicbre '91'7 Huesca Huelca .•.•..••...
1 mlrso . •• 191 Baamonde.. • •• Lugo. •• • •••.•••
, idem . • •• 191 Segorbe. • •• ,. C.stellóo .
1 cncro .oo '9' Madrid Pag -dclaDirecci6n
eral. de la Deuda
y CIAses Pasivas'
19'7 Barcelona .••.•• Barcelona •.••••.•••
19' '7 MediDa del Cam-
po .•...•••.. Vall.dolid ..•••..•
'9''7 einosa. oo.: .. SantAnder ..
19'7 ihuri Logroi'lo oo·
'9' ueseaoo Huesca .
'9'7 Burgos Burgos .
'9' Ros HermaDIS • Sevill•.•..••.•••..
191 diJ ••••••••. C.ldil ••••.••.•••••
11)1'7 ueDca ........ Cuenca ... lO ....
'9' ntrepei'las .:•. Zamora. •••• • .••
1917 Tuy •.•.••••••• Pontevedra. , ••••
19' Irdn .•••..••••. Guipd.coa •..••..
'91'7 iudad-Rodrilo Salamanc•.••.•.••
19'7 lot. .••.••••.. Geron••..••.•...
'9'7 IUEscori.l .... Pag.'delaDirección
gn!. de la Deuda
y Ciase. Pllivas.
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Madrid 28 de febrero de 1918.-P. O. El GeDeral Secretario. AIrltldo.
0.0...... 49 2 de mano de 1911
Clraúw. Elcmo. Sr:: !Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y oon fecha de boy, se dice a la Di-
recci6n general de la Deuda y Clases Pasivu, lo
que sigue: •
«En virtud de las facultades conferid.lS a este Con-·
sejo Supremo por ley de 13 de e~ro de 1904,
ha aoordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada.uno se les
sel'iala, a 105 jefes, oficiales e individuos de trope
que figuran en la siguiente reladón, que da principio
© Ministerio de Defensa
0011 el ooronel de Infanterfa D. J~u&a Meso.ere
,Pizarro y termina oon el guardú cIvil lioenc-.cs.
Salvador Súcbcz Quites. »
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente conm-
nioo a V. E. para su conocimiento y' efedos. Dio.
guarde a V. E. muchos a1k»s. Madrid 28 de febrere
de 1918.
Se6or.••
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.aoIlPwl&ode,..d.ela••
1 mano 1911 LOCroÁD .•••. CAceres •••••.••••
1 idem 1918 'filIa Sevill ..
1 idem •••• 1918 Barcelona•••••• Barcelon•..•.•••.
1 idem 1918 ehegfll Murci 111
1 diciembre 1917 Bea..ln Guip4Ico ..
I ideaD •••• 19'7 arcelon••.•••• Barcelona•••• · ••••
1 idem .... '911 Pueblo Nuevo
del Terrible •• Córdoba•••••••••
'Iidem ..•. 19
'
7 .10 Zara~la.....••.••
1 no\',bre • '911 Fuenc.rr.l Pac. delaDlreccfÓn
pI. de1. J?euda y
ClueI paSIV.....
Illdem •. "¡'911aValeacia••••••• V.lenci••.•.•••..•
1 eaero ... 1911IMadrid ........ Pal.'del. Dirección
pI. de la Deud.
, J Claeea Pluv•••
• • ano ~ .• 191'~baatida••••.• AI.v•.•••.••••••••
1 enero • 1918 Barcelon••.•••• Barcelon••.••..••.
1 diciembre 1911 .Ieacia•••••.• Valencia ...••.•.•.
1 enero.. 1918 .drid P'I·adel.Direcci6n
graJo de l. Deud.
y Clasea P.siv...
'Uulio •••• 1191711l0reda•••.•••• I0viedo •.•••••••• I/Mú i. pensi6n mensu.l de 2.50 pe-
set... p~ runa crua del M. 11.,
blaaca, vit.licia, que pc.osee.
•
1Imano..• '119Is llsal.m.nc••..• ISaJam.nca .••••••
Ihdem .••• 19JII».drid ..... oO. Pal·-del.Dirección
gral. de l. Deuda
J ~.sea P.sivas.
I idem •... 191' ~dem ••.••••••• Idem ••••••••••.••
1 Idem \918 MAJaca : M'laga .
I rebrero • 1915 6rdoba ••••••. Córdoba .••..•.•••
1 JDU'&O.... 1915 Palm••••..•••• Baleares •••.•• ••
1 enero•••• '91ti Barcelon••••••. Barcelona••.••.••.
1 O\,-tubre .. 1911 ·dem Idem ..
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lnDd.co Cbocarro S'nchea•••• ¡Otrord..•.••.•..• ¡ldMD .•••.•..••
David Esteb'D Lacal •••••••••.• Otro Id••••••••.••• Idem .••.••.••.
Fr.nciaco Est.rllcb Rlvel •••.. IOtro Id ¡Idem. ..
ADpl Gutl~rreaEaplno.. •••••. Otro rd.••.••••• '," Idem .•••••••.•
D. Jo.quln Me.onero PiI.rro •• ¡Coronel.••••••••••IInuterla•••••.
• Fr.ndaco Pierr' y Gil de Sola. Otro....... •.••• Ideaa ••••••••••
• Lul. Soci.t. y S'I'res de FI-
,ueroL . . . . . . . . . . . . . .. ti. Otro.............. Artillcrla .•••..
• Emilio "uilOl !;nill.no•.•• Su~ip.mid.I.-c1'1Ie Saoidad MUltar.
• Rataelltlpa4. Ro.eIl6 ...... 1.- teniente (E. R.). lar.oterla •••••
• 8er".rdlno Ll.b~1 Clrer •••• Otro (Id.) ..•••••. Gurdia UTil .,
Itleutt'rio Alama G6mea. ••• ••. Sar¡ento lic... . • •• ldem .••••.•..•
Ju.te Exp6alto de la ea Otro ••.. • •• •• .. Idem •••••••.•.
Juan Medlod1a Nevado Sar¡ento mlestro
.' de banda ldeaa .
S.ntl.go Pinedo MOIlD'. •• • . • • •• Otro de trompetas. Caballerfa ••.•
Eduardo Juncal Sllveir Mdsico de l.· laranterfa .
Jo.quln Alear.. H~rdndea.. • Guardl. dvil. • • • •. Guardia UTil •.
luaa. erul Arr". Expósito ••.•.• Gu.rdia civil Ue. ••• I~ •.•..•••..
Gabriel CataJ' Salrer.. .• ••.• Otro Id.••••.•••••• Idem...... • ..
D. Fr.nciaco Cano Clilero •••.•• ,Otro Id Idem ••••••••.•
Aniceto Hera. C.m.rero .•••.•• /GUardla ciril Ideal .
Felipe "erc~ Burgu&... .. .•. Guardl. civil lic ldem .
Slm~6n '1br\lnea Baldovi •••••• '1 Otro Id.••••...•••• Idem••.•..••••
Mlnuel P~re.Orle-•••.•••.••. Otro Id Idem .•.•••.••.
Jos~ Portal Martln ••••••••••• tOtro rd lIdem .
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